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— зростання чисельності та впливу робітничого класу, погір- 
шення його стану під час війни: 
— активні революційні й соціальні виступи у країнах Західної 
Європи під впливом Жовтневого перевороту в Росії; 
— бурхливий розвиток світової торгівлі й міжнародної кон- 
куренції. 
На етапі становлення ринкової економіки здійснюється кар- 
динальна  зміна  соціально-трудових  відносин.  Соціальне  парт- 
нерство являє собою такий тип і систему відносин між роботода- 
вцями  і  працівниками,  за  якого  в  межах  соціального  миру 
забезпечується узгодження їхніх соціально-трудових відносин. 
Держава забезпечує правове регулювання взаємовідносин між 
партнерами.  Організовує  і  координує  переговори,  встановлює, 
гарантує і контролює дотримання мінімальних норм і гарантій у 
сфері праці, відпочинку, соціального захисту населення. 
Система соціального партнерства повинна являти собою взає- 
мозв’язаний і узгоджений механізм функціонування різних видів 
угод і колективних договорів, що забезпечують надійні гарантії й 
ефективне регулювання заробітної плати. 
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Генеральним, перспективним завданням України є формуван- 
ня постіндустріального суспільства. Європейська держава в гло- 
бальній економіці — це країна інтелектуального лідерства і нау- 
ково-технічного прогресу. Проте для цього необхідно мати 
ефективні механізми: економічний, державний, суспільний. 
Однією з складових частин економічного механізму є 
підготовка економічних кадрів. 
Професія економіста — сьогодні одна з найбільш популярних. 
Але під терміном «економіст» часто розуміють не тільки власне 
професію економіста, але і інші професії: фінансист, бухгалтер, 
маркетолог, системний аналітик і т. д. 
Економісти беруть участь в складанні планів виробництва 
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продукції, прогнозують основні техніко-економічні показники 
діяльності підприємства, визначають кошторис витрат, розпо- 
діляють планові завдання по цехах, ділянках і т. д. Вони роз- 
робляють системи винагород, від них залежить не тільки успі- 
шність підприємства, але часто можливість його подальшого 
існування. 
Професія економіста включає велику  кількість  спеціальнос- тей. Умовно їх можна поділити на дві групи: 
 аналітичні, такі, що припускають роботу з інформацією — 
бухгалтер,  аналітик,  аудитор,  економіст-математик,  економіст- плановик; 
 комунікативні, такі, що припускають роботу з людьми — 
менеджер, маркетолог, комерсант, фінансист. 
Незалежно від того, до якої групи належить економіст, він по- 
винен володіти наступними якостями особи: уважність, чіткість, 
зібраність, масштабне і конструктивне мислення, організаторські 
здібності.  Не  випадково  Дж.  Кейнс  говорив  про  економіку: 
«Предмет легкий, але нечисленні ті, хто добивається у ньому ус- 
піху. Парадокс полягає в тому факті, що економіст... повинен во- 
лодіти комбінацією талантів...» 
Економіка підприємства за роки незалежності прийняла вель- 
ми химерні форми. Вона раптово придбала нові області профе- 
сійної діяльності і позбулася тих, які існували десятиліттями. Чи- 
сло користувачів економічних знань істотно виросло. При цьому 
розширився склад підрозділів економічної служби підприємства, 
значущість якої невимірно виросла в порівнянні з періодом адмі- 
ністративної економіки. Топ-менеджмент компаній, лінійні кері- 
вники здобувають другу економічну освіту. Необхідність еконо- 
мічних знань все більш гостро відчувають керівники інженерно- 
технічних департаментів і підрозділів. 
Економічна освіта. Не тільки для підприємств і освітніх уста- 
нов, але і для всієї країни важливі відповіді на питання: як учити 
вчорашніх школярів, що не мають навиків роботи, і практиків з 
досвідом роботи в адміністративній і перехідній економіці і 
непрофільним для посад економічних служб освітою? До яких 
сфер економічної діяльності і для яких підприємств їх готувати? 
У розвитку економіки простежуються такі тенденції, як гло- 
балізація і інтеграція, динаміка і різноманіття видів діяльності і 
форм управління. Все це вимагає створення принципово нових 
стандартів сучасної економічної освіти, що забезпечують одноча- 
сно її фундаментальність і практичну спрямованість. 
Діючі державні освітні стандарти вищої освіти, пропонують 
модель компетентності економіста, яка відображає окрім можли- 
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вості продовження освіти випускника і вимог до обов’язкового 
мінімуму змісту освітньої програми економіста ще і вимоги до 
професійної підготовленості фахівця. Це: уявлення, знання, ро- 
зуміння, уміння, володіння термінологією, володіння навичками і 
методами, вирішення професійних завдань та ін. 
Часто приводиться наступний список завдань: організаційно- 
управлінські, планово-економічні, проектно-економічні, фінансо- 
во-економічні, аналітичні, зовнішньоекономічні, підприємницькі, 
науково-дослідницькі і освітні. 
Не дивлячись на достатньо широкий спектр вимог до кваліфіко- 
ваного економіста, наприклад економіста-менеджера, сьогоднішня 
система підготовки фахівців розгубила багато що з минулих досяг- 
нень і до цих пір не адаптувалася до вимог нової економіки. 
Нові посади. Освітня система минулих років цілком задово- 
льнялася Єдиним класифікатором (номенклатурою) посад і Ква- 
ліфікаційним довідником посад службовців. Перший надає мож- 
ливість  визначитися  з  найменуванням  посади,  другої,  —  з 
функціональним змістом праці працівника на цій посаді. 
Проте різноманітність сьогоднішньої діяльності економіста не 
укладається в рамки Кваліфікаційного довідника. Значна частина 
посад економічних підрозділів і служб, що реально затребувані та 
вже існують на підприємствах, не відображена в цих документах. 
Компанії використовують в назвах посад західні терміни — копі- 
райтер, мерчандайзер, веб-майстер. Тому першим завданням будь- 
якої освітньої програми є визначення призначення випускника — 
його робочого місця, функціональних обов’язків і компетенцій. 
Західна  термінологія  і  практика підготовки  кваліфікованого 
персоналу часто невиправдано витісняють апробовані десятиліт- 
тями вітчизняні традиції, адже уміння говорити «на одній мові» 
—  одна  з  найважливіших  вимог  ефективної  роботи  фахівця  в 
професійному колективі. 
Завдання  економіста.  Проте,  не  дивлячись  на  широкий 
спектр професійних вимог, згідно стандарту, що діє, 
підготовлений економіст реально вирішує на виробництві 
планово- економічні, фінансово-економічні завдання, набагато 
рідше — аналітичні і за наявності діяльності підприємства за 
кордоном — зовнішньоекономічні. 
З погляду класичних функцій менеджменту А. Файоля еконо- 
міст підготовлений і до реалізації функцій планування, обліку і 
частково аналізу. Причому в першу чергу планування, обліку і 
аналізу витрат, до того ж в основному матеріальних. 
Проте  майбутнє  економіки  постіндустріального  суспільства 
пов’язане з використанням нематеріальних ресурсів — інформа- 
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ційних, людських, енергетичних. Від планування і обліку витрат 
пора переходити до планування і аналізу результативності робо- 
ти компаній по видах і процесах діяльності, розглядаючи резуль- 
тативність у відношенні не тільки самої компанії, але і різних со- 
ціальних  груп,  забезпечуючи  тим  самим  розвиток  соціально 
відповідального бізнесу. 
Хоча стандарт спеціальності містить вказівка на такі профе- 
сійні завдання економіста, як організаційно-управлінські, їх зміст 
вельми невизначено. Не зрозуміло, якою мірою необхідна інтег- 
рація економічної і управлінської областей підготовки бакалав- 
рів, фахівців і магістрів для компаній з традиційною вертикаль- 
ною ієрархією, включаючи і ті, які застосовують децентралізацію 
управління, упроваджують інтрапренерський менеджмент (внут- 
рішньофірмове підприємництво), і для компаній з плоскою, гну- 
чкою структурою управління, включаючи структури «на липуч- 
ках» або ті, що активно використовують аутсорсінг. 
Активне запозичення західних моделей: «стрункого» підпри- 
ємства,  підприємства,  що  навчається,  процесного  управління, 
стратегій «кайдзен» і «хошин канрі», загального управління якіс- 
тю,  стратегічного  менеджменту  —  виправдано  для  компаній, 
прагнучих прискорити вихід на західний фондовий ринок. Проте 
теорії організаційного розвитку переконливо показали, що мину- 
лий розвиток компаній активно впливає і на сьогодення, і майбу- 
тній стан, автоматичної пересадки західного досвіду на українсь- 
ку практику бути не може. 
Найважливіші  світові  тенденції  розвитку  вищої  освіти,  які 
знаходять  віддзеркалення  в  системі  національної  економічної 
освіти: адаптація освітніх програм до майбутніх потреб ринку 
праці на основі соціального партнерства освітніх установ і під- 
приємств; баланс освоєння профільних дисциплін і оволодіння 
навиками міжособових комунікацій, роботи з обчислювальною і 
телекомунікаційною технікою, аналізу і проектування 
організаційно-економічних механізмів діяльності підприємства; 
зміна па- радигми вищої освіти — відмова від принципу 
здобування освіти на початкових стадіях життєвого циклу 
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